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RESUMEN 
La “presente investigación parte del objetivo: El objetivo general: determinar la 
relación que existe entre la gestión del talento humano y la calidad del servicio en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Publico Suiza del distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali - 2019. La hipótesis general formulada fue: Existe una 
relación directa y significativa entre la gestión del talento humano y la calidad del servicio 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Suiza del distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali - 2019. La investigación, pertenece a la 
investigación aplicada y como métodos se utilizó el método científico y descriptivo, con un 
diseño descriptivo – correlacional- transversal, para la muestra se tomó probabilísticamente 
a 272 estudiantes y/o padres de familia del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Suiza del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. 
Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5%, y un coeficiente de 
correlación igual a 0,772 y un p-valor: (0,000<0,010) que existe una relación directa y 
significativa fuerte entre la Gestión del talento humano y la calidad del servicio en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Publico Suiza del distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali - 2019, asimismo se ha determinado que en los cinco casos 
específicos, también se demuestra que existe una correlación directa y significativa entre las 
dimensiones y variables; estableciéndose una mejor gestión del talento humano del personal, 
existirá lógicamente una mejor calidad de servicio.” 





This “research is based on the objective: The general objective: to determine the 
relationship between the management of human talent and the quality of service at the Swiss 
Institute of Public Technological Higher Education in the district of Callería, province of 
Coronel Portillo, Ucayali region - 2019. The general hypothesis formulated was: There is a 
direct and significant relationship between the management of human talent and the quality 
of service at the Swiss Institute of Public Technological Higher Education in the district of 
Pucallpa, province of Coronel Portillo, Ucayali region - 2019. research, belongs to applied 
research and as methods the scientific and descriptive method was used, with a descriptive - 
correlational design, for the sample, 272 students and / or parents of the Institute of Higher 
Public Technological Education of the district were taken probabilistically of Callería, 
province of Coronel Portillo, region Ucayali Finally, it is concluded that with a level of 
significance of 5%, and a correlation coefficient equal to 0.772 and a p-value: (0.000 <0.010) 
that there is a strong direct and significant relationship between Human Talent Management 
and the quality of service at the Swiss Institute of Technological Higher Education of the 
district of Callería, province of Coronel Portillo, region Ucayali - 2019, it has also been 
determined that in the five specific cases, it is also demonstrated that there is a direct and 
significant correlation between the dimensions and variables; establishing to a better 
management of the staff  human talent, there will logically be a better quality of service.” 
Keywords: Human talent management, quality of service, higher education, empathy and 
security. 
